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Uiércoles 15 de Jimio k 18!M. 31 
tan i>lil¡|{itnriHs pnrn coflá rtijiilitl de' 'pnivínrin MrRit^ 'i|iii>" 
•ct ftitdlíran nüríslmi'iitf rn '•lln., y tirm)? i-iijilro ilins 
di-ifiMf» pan loi tlnniás pucliln» de !• niisiun pruviitrí» 
( í^y de 3 de fíoviemtre dn ÍÍÍ47.J 
LH («ye», .Hrileoi» y •imnrlni ,i)ne w manilni JI..-
M.rar .n In, Bolflinp» „lir¡.lP, „ , „ „ ^ „„,•„•„ ,1 
.0,f„ P.,lí,,r„ r M p m l i . o , p„r mvo • UJiirtJT w'•pj.óp't 'n * 
r.l.l..rp>. d , . Ini: i.,ra,.nii«d.„,, p r r iUinn• ; • S í rMVViva 
-de é h t ...«MMrM.- (.«prnib™ ijcorélilí. 
DE L E O N . 
i ;•:' MÍ'. m j c i L o : DE OFICIO. 
Col í icrno de ftimm. 
Í.J.Ü'-. : ^Soccion de: ÍIac¡en(la.==XiiM.181.! . j . - . : , ..; 
, ú i l i o v ) ,á !;> E la 
<>pi-uña, .ima; .rija^ejalhpja.s.j.j^irj» .'atemjcr: con 
. su .|)rpducto, al alivio ,<]c . lá^tn i^Vm^p^) . ¡» ;« |üc 
ia í l ige; á,;las, pcpyincias de .Galicia, y hutonz^lh 
por ,otr.a-,(le 8 del, a c t u a l . j í e spend ic ióñ xle d.os 
itiil Jiilíiítes ;(Íe¡la precilada pía. eii jtodo^ el, l lc i -
;i)o, (bieíii sea (pOL\.,medio d ^ Jos, ^Vdnii.idslrado-
Xes de. L o t e r í a s , . ó .de, .otros .particulares, ilie dj-Sr 
,puesto.. se. ppwgan /ip, .venta. en la, ^^. .cstit C a -
jHtalJpStiiiidica.dps biljctes,, ^rpni.et^éndome, <le 
los. habitantes, deí .esta^proyincia, se .apresui'íiráii 
por este; inedio á , c o n tr ibuí i \ ,á, tan jai^ ij^ble 'fin 
atendido el,.,huinanjlnrio., y f i lantrópico ob'v^ o 
á .¡«[.ue,l ia,de ser | .des l inadp.su. , , Í !n | ipi : ie . J-eon 
14 de ,Junio ,de ,l.);8.53.==Luis Antonio .^ íepro . 
ins lVuidó! en este Gobierno de' próyVncia ¿1 
pp-ivUino espediente', sobre^ re^anicion. del ca-: 
mino vecinal, de priiher , ór . l én , q u é ^ c o n t l u c é 
<lc' PonÍFeria(la á. C'acábelos .pasando' pbr "Caiíi-
poiiaraya, y deseando facilitar los riitíilios po-
sibles de socorrer á.lo.; desvalidos <le Villa(Vaii-
ra.y o.lrps pueblos del ,yier/.p, con lá urgen-
cia, .que reclaiiian las tristes circunstancias de 
ailtiej pais, lie dispucstó .jSc (iroccda'^á ejccúfcir. 
las obras necesarias eii dicho cainiiip, y al.efec-, 
ti» se sacan á públjca . 'sul>ásla,:la. . 'cóiiUwic/um 
(le,.<Íps a lcantani lás . y : tic^ lageas <iuc se hece-
sitaii,;.,Ita')p,et tipo. de^ijSaSG rs. en (jiie h á n . s i - . 
do "'lasadas''en el; presúpUL'slo de sil. referencia 
y ,eíi. conlprmi.lail á la.; con(lu:ionq:.,lacu!laÍivas 
) e c o n ó m i c a s ipi.^  obran de inanilieslti en las 
Secretarias de esle Gobierno de provincia' y de 
las Juntas'inspecloras de caminos:"rccitialbs' de 
A i l la íranea y l'onferrada. • I " 
L a düble l icitación se verificara el día ¿0 
del corriente .Tumo a'Jas doce' de su mañaii':! 
en el local de este Gobierno de provincia,' y erí 
la sala de sesiones': del' Ayuntaimento'de Caca-
Lelos ante una c o m i s i ó n de 'as' Juntas' i ñ s p e c -
tora* citadas.' L e ó n l/f Ae JuiiSb1 de 18r>:l5= 
Luis Antonio " Mcoro: ' ' 
M u . 182. 
- • ; ' ' ¡ r . . • , j . ..j . 
•fcn- lcf frnr.eta de Maclndocorrespondiente 
al S abado-if- del actual • sé "Iré lo siguirnter 1 
' « l í xc ino . Sr. Instruido en este IMimsterio é l 
expediente prouiovido por V. L. en J 8 de Ene-
ro ulluiio sobre.la duda suscitada por el '(.oJ-
niandaute de carabineros de' iNavarra de si i n -
curren o no en la pena del comiso las caba-
llerias aprchemhdas con g é n e r o s de l í c i t o ' co-1 
murcio, la l í c m a . de conlorinidiid con lo 
expuesto por la.Uircucion general de Aduanas 
V Aranceles v la Junta de Direclo'rcs, se lia día;!-
('':' • .T . . - ; • . . i . . . • . . . . . . i i' ' . D 
nado tnaudar inandieste a A . K. ijui», con ar-
reglo al Real decreto de 20 de Junio del a ñ o 
anterior, única legislación vigente en (os delitos 
de. contrabando v dctraudacion, no correspon-
de el comiso de las cabal ler ías aprehendidas 
con mercancías de licito comercio decomisadas 
por de fraudac ión de derechos, v que solamen-
te procede en el caso de que aquellas sean 
prohibidas, que es lo que consliluve el delito 
de contrabando. 
lie Real orden lo digo a A . V.. para' su 
inteligencia y linos consiguienles. Dios guarde 
a \ . fc. muchos a ñ o s . Madrid a.5 de Mayo de 
18:> . í .=Hermudcz , de (.astro.=Sr. I i ) spec t¿r 
general de (carabineros.» 
> l 
(•i 
i M , . 
« ' f imo. A'ií'lfr el expediente instiuido en 
;'-estV%MflTStrt-i(í~á',-consreu^ 
I). Juan A'ülaregul , Vi-esidenle de la Junta de 
íal ir icas <le Cata luña, en ia que pide la deroga-
c i ó n de las ü a a l e s ó r d e n e s de 10 de Febrero;, 
del ano lillinio, por la cual se permite la¿?i.riif.-
truriurcion de los lejidos exti'angeros que con 
, mezcla i le ' . 'd lgó^rj •y'piffiibulias '^cotv^fSoy^' 
ílj¿cÍa>i'(;n,,.ffiMK> líciV'»sv'^« 
• bles dcreclios ide.- los-Bcííalados ¡V • sm s n n l a r e s ¡ ; 
j": de 1 7"ilí; '•'AgoSfo 'f 1 5";dÍ6^&4ieróbre*já^'ípis-(> 
mo a í io , "por liis i | ú e se" cWnUcce lá libr.e- cirT . 
d i l a c i ó n interior y declara la inlroduceijin ílé' 
las cinlnr. de a l g o d ó n con eieiios dcrcchosf^jS;.' 
M . la Reina ((.>. I). G.) «le co t l fórmidad con el 
Y." '~(,)iie h_ Jíéiil" ()rd<!ii_de IT) de Siaiembre 
« I c ^ ' ^ í S f "ffíié se í l i i lo lós'írereclvcíí""q"0:é" ""«Í(;Lii¡íír 
{ K i g j i r j i ^ f i n j j i ^ '..fifé 
éspéíljd^, «^spuéS jila lKi^ei\ .p«lo)/el . p.ii'Qcer .«le 
esa Direccioii y. el de \a)iMpi^An./J.u.fi\Q¿;,.¡¡j / 
f j i ^ u e i p p r ^ ^ r . e a , ! , i¡!r(l«^r),-(l.<| /jO ¡«le, ÜSÍovicm-
ii^e-s .e . f l í ' i i^l inw, I j ^ ^ H í t ^ :.'^í: 
d « > ^ i S ¿ ^ i p i ^ ^ r i h a | j i e ¡ ^ ^ 
recer ..«le ja 'jf^ffjiy.'fil, t\f^"«^^jhvt!^\0¡ai--;!, ,.',}•' 
.H." ; <J|«e apésar «le est¡ü:,.i;esnell<},np9r ; .«Jojí 
veces esle asnillo', y balierse vuelto « foritiar 
nuevo expe<l¡enle~cqií-*wiol¡vo «le la expos ic ión 
«leí Sr. 'Villaregut,'en lá | cua l se ofrece demos-
trar los perjuicios «fui:"causa á la' industria n a -
cioiV8f:lrlai.a.0tnisirt.n-(lBj|a%d y 
la ilegrttkla«l, «|e, la.uóiuleii^.qiie ylji^  an|prjz4'.' . i)í» 
'^« |^q ¡>n¡nella {Jpijp alguno paraf jiislilicarlo efiimó. 
*,WW>m< ¿ ¡ . « . r v u . . Mu.!, ,l)!n..,:;HWViUt'..1V» 
A." One no Jiav ra/on .alguna ¡idnusibla 
liara anular las 1 lea les ordenes iiicucionada.s 
« , • ! " ! { : • . «•!!• «.1 !(•.. t<i¡ . . . ti IT! U*, 
ponji^.n.! las cintas, de ajgqilon ]!tie(len con-
siderarse efl ,la.,ciyiiid.¡<:i(.\n «le jas,' íélas', ni é la 
i n ' ^ ^ | u / x i ^ ' < < | ^ . Í i . á . i i ^ . K l ^ l c i / e x ' l r a n g » ! ^ 
«le alarmar ¿i l'JS faliHra'niV'S <!¿l '• pais:1. ' ' , " 
.V 5..° ..<liie.. T»alrt^hjl>>..;/|HwlniU).' sin efq<:t.o 
poi- R e a l ' . ^ I ^ M ^ f c ^ .«)'<! T?.»}?^ «ic'.'jt'sle' ano 
la «,le, I? «IÍ;,.Agosto dej •anterior, en Vi iánlq a 
la liltrc eMj(Ht!¡i<:iou, por lo, ¡iníériior1 del. reino 
<le: los úriidos d é , idgódpi i y' s i ís liipzelii.s, se lia 
seiivido ina.iidar.qiH; ,110"bui^endo niq'livíjs jíará^ 
vari»i;, la leg is iac io i» ,v igente , , miitiimeii .bliser-' 
v á n d o s c jiqr jo íantq . las iVeaies orí lenes (Íe| 
16 «le Febrero, y 15 «Je Sc l íembí-e"del"año i i l - ' 
V ' . : - ; > ••: • . - . • H U ' . - I U . i • , \ i y . . , • •:> - , «» , ^ ' i . ' i ü i ; .-I .-f.; 
1'!"0- - , . . ' „ ' , , ' ; , . • . . , . . .• ¡: 
l í c l í oa l j i í r i l e i i lo digo Á V,. 1. par^\< i í . i i i - ' 
le l igcñcia . y „ r J i m ^ J m ú e í i f e ^ l i i ó » .g í iánjc*á 1.. 
inj ic íu is á í jos . . ?Í¡)í|.ri(Í^;Í' «le Kíayp . c í e " ' . p^ ' . ! f 
sl lcrmtiije/ . «le . r a j i l m ^ S f ; ' T)ii;eclpr''general', 
«le A d ianas y Arance le s .» . ' ," 
Lo ffiie. se iíi'serta 'én K I : jB;óiettíy¿0c(bl de. 
zmttt•••prot'ífteia-.p^M^conocmiierito^deh ¡mblino. 
León ' 14 <*« Junio de i853.=/'U/s Anlonio 
Meoro. 
{ ( U ) B I E I Í Í Í O . j i j i i T A i t ; ü i f . Í :A ;;; . 
: ' '•:r-:"•• '"' viVovísniÁ pfe' ÍKÓÍÍ.''"'' 1 ' 
. . . . : . . ' .• , . . . .„, . , „ . , . .^_.\_.,..f......| „ i »,<., ,,,.,,...1. 
::.>'"í: ¡«M'.í • v; , v , , . - . i , : •,>. ...1; 
s.-",:,'-o;, ' . 
l ü Eirrmo. Sr. '(¿t/i/ían general de cite 
úlstfito, int dice con fecha a dj! actual Jo 
f. Siguiente: 
«Kl Sr. SutiSéci 'c lano de Gtten'a con fecha 
^¿'Exci í ió i ;SrJÍ E l "Sr-3I i i i ¡¿ 'Iros le i'la j ü i i e r í á v d í c e 
boy al. Capilan.*" g e i í e n d «Je AiidalJteía Jo__«jue 
' "sígueT=C.on.TiK)íí'Vo "de la" cólñüiníliiiéióli de"X. l í . 
de 30 detAbril'^Iclj.jauc^ ^Itinios; jwpnsTlIUmdo 
á quien «iébcn'f'lírigiVí'ti •lds"'eilídridís'1en pueblos 
'en que 110 haya J (tez (3e"" l7, ""luslaiic5a, ni C o -
juandaiile . i^¿ i^9ton, ' ' )^ i \" i>qyct^ |><lueto delic-
' "rán ser (lirigidos, y e lmoilo en ,<juc' <lcbc'..i«lis>.-
liic.erse el!¡gáatp '-"decbi;!1^^ áí^que osle servicií» 
«liere^ Ungai:; l i n ó á; Lien S. M."oir el;...parecer 
Vieli'i'riljunar'Siiprei^o' *i[ltí-';'GfÍle'i'kii.';íy.'.,Máriiia, 
."V «^nTrir^íátiOl)^' '¿Wii"^^ 'ptíliiloft"'.!'?': l<a'.< é^i'!v:iá* 
re'.solver'WidhiiidS^ 
pos friiiís' 'áwtigiibs^: Isis. Justicias:' i íé' !.lds¡^püielilos 
'estáii" r'¿puíadás;''¿:c¡i)ib gcTé's'' iililita'res'.ileS'-loíi 
punt'ps cn'Vqiié •no1 lihyá' ai'itoridá<lcá,¡lc'"'CSta 'fcíít-
sc,:"de'cbS^iguién't'é'b/s 'tík'büribi y'deinfts'^dcsitó-
t^í'ó's^se <lírigTránl'Á Iblí A'lcaldc.4; los lrcUííl'es-estafa 
v ^jl.i^H(»''S!'<fáWi^lif^é'ii'Íái>!Üs é i r 'láS^lbr'níay qtfc 
^''*W']pi^v¿ii§h..>V!n'^¿&,vni^h^4^UoWoá;,(lé,to. 
cbntrarió''ínc'iil,'riran iéii ^iilta'itiavvt) Wien^s'gra-
V^'fexigiéiíilbté 'lá'rcspoíisáliilí(la<l al 'Atéaldtí qttlu 
se' libjgai'c1 & '(itiiií'pliiiieníiir ' i i i í 'd t spat l íb ' 'déi'lii 
autbriiíád1 fíiilitár. E n 't'íiaiit'o • ál'•L CO'IK Itícib 'jlor 
ilbbde diíiifcn'Hírigirlsc' lb^ (lóspiícbo^'b'éxhbrlcKi, 
debieride)1' lbs':Ál«:;i!(!és~ausiliar';á 'la'-¡¿iriSilícioíi 
iiiilitar en los « i sos . en . . . « iue las leyes lo deterr 
iniiuin, ..será .directo, á, 110 ser que circtliislad-
«:ias pariíci i lares, '«V la'coslüJiibi;ey;;l i¡ iyaii ' esla-
biecidp alguiiK piVíéliíía,' «[ue"'c'n' tal' caso pái'a 
ser iiiínpvaÜa',. diííierá' sei'';¡iiií«;s ^cbilotiida.' líéSjp 
jiecto al abobo ()e''^sló''ilé''.'i:bi-i%s^i»1ciíc1l¡\|'ti¿ 
origine csle servicio," cii ateiicibn' a qi¿e"el: i'm-
]Mirle «le correo^ de los n'xl io i lós 'de las hutb-
riclades civiléa á ías inililaí'cs' Ib sal ís lacón estas, 
es la vo lu i i tád de' S . ' Ü . que aquc'lló's, cíi! jus-
ta c'or.n^spondelicia1 satisfagan é l q ü e bcas ibúei i 
los. «'lespáclios "y c¿tl).brl<&: q u é jes''dirijan las 
a'ui«)ridíi«lcs iiiilitares, piidieriilo cargarse á líis 
íiin'd'os ¿íiubictpaleW |>^yia ' ju^i íu»c1bn' en \ú for-
nm acbslunibrada, ÍW lleal ónlLMi.'cbiiiutiitáilá'pbr 
«ficho '&y.'.,A'fi 11 i'sirb', lo'frasladb a"V'. E . para 
su cónoci ibieiJÍb y efectos ' c o n s i g u i c i i t ! e s . = ' L ó 
i 
«JUÍÍ transcribo ;í V. S. para sn intcligenrin y 
< i i i l ípli iDiünto ': en- la parte quo ló rórrfilspon'iliv. » 
i • Í J^o-tinti: sr. insHrtn.' •iniijíi. '>liti!i'tlii '•'hj/fjnf rfTie 
rsUiy 'iiKOmitcia .^ jmi'a r.onorintiKntó dn las uulo-
tydatlcs • vjti'iles c/c. la- imsma; y i'itiiipl.'intcntr> 
tlt!\:lo, i/utr se \peet'uime- •<•«• l(c jireimertu • lleal 
wdrn. )Lamt-\.dt¡\ Janin dt: i - 8 M o r e n o " tic 
/í/.Vji J.ffnetSiii-iKu-.i t . - . ; ¡ . • r.i •• • 
VNÍ M ^ r o s rti K r \ i L S 
Gjimsfort • promnéiah dn1 Instnu.cioii primaria 
I " í / t '/.IO'/I1 1 
lista (.oiinsmn! lia •acordado -anunriar' la va-
rnnle.dc.- la»!escuelas;:sigiiientes; con 'la dolacion 
«{iiüu'O '»»;>••gen.i'.iseiicxppesai• í l eb iemlo aiIciVias 
jxíiciliiri J<Ks. maeslrosf'las^ reliilmrtortes • de los 
i>!ii(\s tpie concurran a la escui-la, y no sean 
¡ilisoluliidieiile: poLi es,^•íacilit;nul(jsé"ia 'atjiicUos 
casa para vivir» , , , . . . . ..•.••..!: 
Lagdi ías . ' \ 
"VaMespino; 
Colinas 
Roble-. 
:•;(•• 
500 
500. 
vHiO 
2 >0 
¡'•'Los aspiranles ' í 'e ivul iran en el lernuno de 
treinta ' d í a s t a la Secretaria de la ( . o m i s i ó n sus 
solicitviflesj' - írancas' ile porte. L e ó n .10 de Mayo 
da' 'l'8:5.1>=Lius:-AiitojnA Meoro; • Pres identes 
Antonio'AlvareK "Re vero, • í s n o . 
í.-'il&lajiCowiision en tfonforinnlad a lo dispijcs-
toien; d'art. ' 1'0'<tó-h'' Real 'orden" de I b de 
J a b í » dc/ilís'Sü; día' acordado seña lar el día 16 
« e l i p v o x i i n o 'mes' 'ríe. 'Juno'"para dar principio 
;í los e x á m e n e s ordinarios pái-a'"litaestrós de 
i n s t r u c c i ó n primaria elemental, y terminados 
« ^ s ^ t c n d r a n . ' l u g a í ' l o s ' d é las •as'pirántes ¡il If-
litlo de maestras, l.os interesados, p r e s e n t a r á n 
con l ijes dias:;antes:d(i ahtelacibii' en e'sUi' S é c v c -
tojyfo los. ílpGunTCiitos' p r é v é n í i l ó s 'en él1 ai t.' 15' 
de .V»seitada'jReal'ónVeii. IXoh 3' de'''.Tú'nip de 
1 s^¡).:>:=;Luis rAntonio Meóro,1 :Presidc'ntfc^==Ah-' 
tanip^^lvarez^Reyero, Srib; i '• ' ' • ' 
A l ) > H ? v l S T l Í A ( : t O X IJE CITLI 6' Y CTÍEÍÍo 
!•: •' I)K :r.\ ' IHÓCEStS'liE ílÜÓO. 
K n pl^di.a^S.7 del. cc>rjúei]te.:tncs s e ' d á ' p r i i i -
cijiio por ,e.s|a ¿ydniinistracion, al. arr.endhmieii lóí 
pbt'jTrutós del níícj. ntie rige,,dií;-las .rentasde 
la mitWi'cpisiíopat, cabildo catedral y (le Jas ,per-
tonecientés ' 'al' cíii'ro' regular de ambos sexos, y 
CPlVadías, que le han sido deyucllas en virtud 
del Concorda)p celebrado, cpn la, S^nla.^Sode: 
por lo tanto lié dispiiesto anunciarlo al públ ico 
p O I * mfvlin Ao Inu P.ftlclíi-ióc rxtit'itt l«« í\(k Inu .^ iir.^  
vincias, en donde radican cichas rentas, con el 
í m de (jiní las pursunas (pie ipuevan mteresaijsi-. 
en - la subasta, lo veri í iq i ien a la hora de 10 
de la m a ñ a n a del expresado día en el cl;iuslr(j¡ 
del palacio episcopal de esta ciudad, en dond,c 
. e s t a r á de rlianilie.slo. el .pliego de condiciones, 
<jufe lia de ri^gir para diclia .subasta. Lugo a 
de Junio de i f c ú . t . s M A icepre.sidente, Hernai-
do Conde y ('tirral. 
Amiiino de subasta de. lenas- . 
iNp habiendo tenido efecto el \T.- dtí 'Abril 
ultimo la subasta yi ruínale ipublico d é la 'coi'íá' 
y carboneo.<le Jeñus-del amonte-;de roble per-
teneciente.al yecindano de LuganV'y' s i l iü def 
Abesedo. de' Carracedo yj Vallinas; anunciado 
en ,el. Bolet ín oficial de d i ilei'Mar/.o''ivitmel-ó' 
35,,. por no ¡liaber concurrido lidiador que t i l - • • 
bnesc .el tipo. de. dos,,md reales-civnque "están 
valoradas .las.Jeñas CQl taldes de- dicho tiionlc.'sn 
anuncia.ifb nuevo .la precitada subasta con' 'ta' 
baja de una quinta p¡nte de la iiiencioniida la-' 
sacion, cuyo, acto :-tendrá i lugar- el •domingo 
¡áb del. corriente,.eii' la casa Consistorial dél' 
A \ u n l a m i e n l o . ( . ! « , ] > cgaquemaria; bajo la" presi-
denciarde su/ Alcalde constitucional . v c o n su-' 
gccion al pliego..,da,condiciones••queise llalla de-
inaniliesto. en..la'Secretaria <del inismo ' A v u n -
tauuenlo y en esta Comisaria de nn cargo don-
de .pueden concurir a enterarse los <¡iie 'gus-
ten tomar parle en dicha subasta. L e ó n % de 
.lunio.tie Itji>.i,=,rai)io Manuel Aivarez: • ' 
- Aliatflía^ có[ist!tui:¡oiia} íle¡ f'illqvélasro.,.. \. 
' P a r a ' p b d ' é r ' d a r princi[)io , la ..lunla^pericial 
d é esto 'ñihniripio. ii la Ibrinacíon del cuaderno 
de rii'iuezá1 (fue ha de servir de;l'ase para Ja;der^ 
rarná 'del'i'.upó d é la"cuntribucion ,q^e al mismo 
se le ' ( les ioné'para el- «líiii piwiinp.de 18,54¿.sc 
hace indispensablé qiie (pdos los. contribuyen-, 
tes de este distrito y liac.eiidad.os tbraiiieros pre-
senten ÍSUS ' rélaciones juradas .como, previene el 
artv"! SO (íel lieal ' d e c r o í o ' i í é ' S .^ ',t)c- Mayo , .le 
<845,' deiiiro del t é r m i n o de quince. «Has con-
tados desde el en que se publique en el Bole-
tin oficial de la ^ prciyin^iii, ^bÍÉ^^p^en'd.iilO'.qtie 
e l ' q u i í rió lo verifique, .la...iunta le jui'gará pol-
los datos que tenga, ó , piieda ;adquirir,.,y no 
wVán'bidos>'cn!agri ivi^' \VUkve. lasf^. !3.8.,de -Mal-
yo de ' 1853.=Juan García. 
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A l r á i d l a cor í s f i t t th 'o r iá l de L c i g u n a fie , , . 
' ' ' :'' ' 'P ^ ' ' ¡ ¡ r l l i o s . ' . ,.;t, 
'Tóihis las pci.'soniis V[ue pn o\. (I^trilf) ,(lé 
C í U é ' AyiiMrá'in'tci'ilb'' jicseaji.. l.ioiics;, sugetos,'á fJs} 
(•l)iVt.i'ilViiirrón iei ' i 'Ubrii i l , .presenl¡ irán, ,t^s respec-
íiviis 'reí¡idoufe fen ' lá' 'Secretal ía (lel -misnio en 
eeil'üra' ii V¿í'íffcS'r Víiciios''Íraba)C)s• COIHO,i)cepí\a?, 
l í o s para la lommi-ion del ainillarainieiilo del 
a ñ o p r ó x i m o <le 1854, s'"1 'l1115 'es 'l'it'de de-
reclio á; reolaniaciones. I.agyina <Ic ¡Negrillos 23 
de Mayo de .18r>3.=Fi'aiicisco IManco. 
Alcaldía conslkur.lonal de Campónarnya. 
¡;, ¡Para, <[u;c la Junta ¡perieial 'de-tíil'e' distrito 
n^u.iíicipaljYpued.itfipnií'aGierto i(ijar!;ln' basé^ (jiib' 
lia,(le seryir [ifirajiieparlírilácóiiíi'ib'uciórii'dá'liie-
/ ' ^ ^ . i n u i i i i e t i l ^ i c n l ü y ó l y t ^ n a d b ^ í f t ^er ib 'nc í ien-
tej .^l^^^i. iderQiMíió; de •l!854i,'.I'stí li'hcé'-'iifócisí) 
;: eiHí . j .tbdosoJbsíiposeeilprcsía^ 
rq^tjej.pj, .ii^^ciiaKiiíicpa^'clifsc! .dfe/riíjcftóa'.'áVigtíla.' 
s^-contrib^iii'iipbi*. ¡los i n d i á ú í ó s concept'ós, t'>';c-
s.qiit^ij ¿:i;c;íacnphes:)u 
decreto, yigeiite détifcanio ••dentró'"'def:l'érrai'iVó' 
d.e.j iji'.einlaí ,iJias: cbnlados -'desdé" la líiWiKácíó'h 
lie.ie^tc^nüncio.í.enVla'/'Secl'éla'i'íii1 d é ' e s t e / l y ú í i -
liiniieliiltt^ipues^^leiiiip *S el'i(icai4tt' ''láí' inrlicaílá 
Junta, les! eva luará de oficio siií,!ijd<:4:én'gaii;óp-
ciftn. á,a;cclamaciónos:::lo' qflís''*¡e.,r:l<áilic'!n6tiif'íó' 
Hará ique « o ! lalegüeni'jj^nbVtan^iaV'-^nip&dfkV'ay'á' 
a^.de/.Mayo.ide t B S S ^ ú i i n ^ M i r f i t ó : -";lni 
<>« u , . i,>. ; , ¡ . ' ' i H - j i i » ; i i » t ( . > si'.-i •C-<>,.'.:?",!"!t 
• Alcnldlf nohstifuclonal ñeh'AytíHlíaiíuéliW'de"' 
, ; v •• ii> ' Bcn-ia'rms díl''>(%hiui'ó!;"''''>l:l'U!>. '' 
Todos • lóá Veciwós y ^ f i j í á s t e r ó s , c P l o n ó s 
íjne por ciialijuicia concepto posean lincas r ú s -
ticas, urbaiias,' g a m d o s . ' i í ñ t a s , " censos ú otros 
efectos sugetos. á la coiitriljii^ioii de iniuucbles, 
ciillivo y gáiiádfcría, 'pie'sontaiái i las relaciones 
«le cuanlo^ posean en la í fecrclaría^d^este Á-yun-' 
tsiíníéiilo 'denli'o'vler'iei'oiino ilé yeiiiíeYdias cpiir, 
ta'dos' desdó.'-lá in serc ión d e . é s t e anuncio en el, 
lipletin 'olii:i¡il 'bajó'' las penas' p r e ^ n i d a ^ . ' e n . í e l 
Real (lecieto'dc já:! de'ÍSÍavo del a í í ' q , d e ¡ 1 8 4 5 , 
y d e ' n ó VCrilidaí-lo,'la"Juiita j^pencialples juz-
gara cPH ''ái rt'gló. Vi ' los diilos[[o] nó l ic ias que 
jiueda'' aÜcjüinr ' rii'''el' iíVv.illaVainienlp,. <|ue:,ya 
a -prátl.icii'r : para el a ñ o próxi ¡lio de, 1854. ítetr; 
c iános 'de l Ca iu iño 31 ilé jNliiyp/le , l,8r>.3.==Gre-; 
goi'io Riieda;1!' '• )"' '"' ' ' " '' ' \ ^ . 
Alcaldía:'' 'cófistliüdoriát' di: San Andrés, del 
•»••:•; ••:••-••"! / ^iiáliáncnó. \[.'.¿'„' ^.^u' ;,j 
r•f. Con oiijct'o de 'que1 la J ú ñ t a pericial 'le ,este 
Ay'iiiilániieul'o piiéda1 Torinar con eí acierto yv 
justilicacion debida el cuaderno de riqueza que 
ha..),(|le.servir de • bí^se¡-para:.' vcrifieái»'¿11i'efwt'-
timipntp.dei..l.a.,cc)ntnbuci()n'.de!,in'niueb.lesv",cul-
íiyo y gíina(leiría ,que,;8e impongaeste''murticH 
pip,. en-el, a ñ o p r ó x i m o deVI 8'5-4,'se 'hace'1 saber 
áj las persou.ais, (£iie\ 'poseani liiicas\ rústicaji y^ur-
baiaas,vCeugos,. ibi;os y-, cualquiera, olra-•Waié^dé. 
bienes sugetos á la citada contribuciái i}- que 
dentro del termino de quince dias contados 
desde la- publicación" de' eslé"anunció^eh el B Ó -
lelin oficial de la,provincia .presenten en la Se-
ci c l a r í a del itiisino relaciones exactas de cuan-
to posean en^la^ clase ref^rida^ en lérmiuo.vde 
dicíáo' Ayvuutamient^, . en la inteligencia que los 
que no cumplan con este deber, la Junta pe-
ricial jles.; .juzgará i segun su^' datos:'iy': t£uéi lárán-
ilVcu,rs.ps( en las, p é ú a s i d e instr«ccibb'v^''isih'.'di5J 
reclip á rec.laiuar de - ningüna'.clasei'.'Sait A'hdrtís 
(leí jftabunedpujlt), de Mayo de i | « 5 3 . = j o . # h ú z ! 
" O Í ^ - . I :i.!"¡¡' ^'v n ^ - V n Í . ' í ' b - ^ ' M ' ; ^ , ' ' ' í . 
,,\¡..j4lr,aldía, c o i i M 
' " . • i ' l i ' / i ' íi*'.!^! -I:;'i: ' 
ITall.indpse instalada la Junta pericial para 
el aniillara'inicnlo: y reparl lmiénto^dí» . . ja i jcon-
t r i b u c i ó n • terrilPriar¡ c ü l t i v o i y gan^erjá ' . . t jé és te 
A y ú n l a i h i é n l o para' el a ñ o próximpí.:1de;-1854^ 
se liacís saber á. todas las personas que(,ppsean 
bienes-raices ú p l r ó s cualesquiera bienes suge-
tos á: éstaJcojVtqbúfijjfl^^jrj/iué.ésléhr 
didos enceste .distrito mui í ic ipal; préséwteiiiisus; 
rélácioiifís ;ícii,,1a • Secretaría; , del t ísAiyuniSn' ienjo 
dentrp,'¡del.)féi'nii ,uo¡^ 
desde' ia i n s e r c i ó n ¡.ele este, anuncio: cñ>* el i-Bole-í 
l in oficial de la provincia, en la inteligencia, 
que pasado dicho l é n u t n o ^ p r o c e d c r á la Junta á 
realizar, sus .trabajos.^egun lüs .dalusí q u e í tonga 
con fo'ijniei. al Real decáe lo ! de; )93! de ¡iiNlay.Of de 
IjS/i.^isin; qua^eii s u ^ p i i s e c u e n c i » ailmitii t'écla¡-S. 
niáci in. d.c l^ .s intercsailps.i Jja iBañeza l.ií' de Ju i i i ó ) 
de 'V8.5.3^^|aiiúcjt'd.C'.|a!¡lItei;as..r:(uti:si;. i ;!>f >*• 
j i y ü ii/amie/ilu^, amsl í luc ionul i ¡ele: ¡la • • 'Robla.' 
c i a l (]c cs , í i ;aAy,i in.tai i i ¡ i '^ 
las ftperadf jrHíS.dc ra liilieaciorV del• padi'oí i ' 
do r i i | iicza IIH I-Í Loria I; c i i 11 i'vo y ga rlaxli'í'ui 
| ) , i ia el a ñ o do 185^; ¡paív iór i 'ú !\oi\os 
los con l r i l iti yon les y hacendados roras le -
ros del m i s i n o prcse i l len d e n l r o del ttfr-
i n i n o de Ij'ojn.hi di^is t o n l a d o s d e s d e ¡ é l 
d é ' fa iiKsiucjpíi ,deK,esle . a n u n c i o e n e l 
l i o l e l i n of ic ial relaciones juradas de la, r i -
q u e z a ¡ q n e eada u n o posL'ii; pues d é l ó ' c b n -
Ira r io Ies pa i á-rá" el- j i é f ' j i í i c i o "Jj'iic í iá y a 
l ü g s w v . l ü t W o l í l a 2 ! í d ^ M a ' j r o ' d e ^ g í l j í ^ ; 
Anibr t i s i r j F é r í í a r i d e z ' ' C a n i i i ^ n i a n ^ s ^ ' . l ' ' , ^ , ^ . 
• . . ' ' ^ V , r , : ' ? ' , / ! ' . ' ; ' ; " ' , ' . . ' . ' ' ' ' ' ! ' : • f ' . ' - . ' j -
"l.'EOXV—Imprenta y lit. de Manuel G. tiedondo, 
cnllc Ntievn, (ri.Azrüi.A DE LA SAL.) 
